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Esta investigación se realizó con el fin de analizar si la Agencia de Viajes SELHENI 
TRAVEL promovía el Patrimonio Cultural a través del turismo escolar, identificando 
los medios que utiliza esta  agencia de viajes, para difundir y promover  el cuidado y 
protección que deben darle los estudiantes a los atractivos turísticos de un destino o 
lugar que visitan. Por otro lado para el desarrollo de esta investigación fue necesario 
encuestar a alumnos de 4to y 5to de secundaria de distintas instituciones educativas  
que realizaron, visitas de estudio o viajes de promoción,  utilizando  los servicios de 
la agencia,   De esta manera se pudo comprobar que la Agencia de Viajes SELHENI 
TRAVEL, por medio de sus paquetes turísticos, promueve el Patrimonio Cultural y 
fomenta en los estudiantes el interés por conocer otros destinos aumentando sus 



















This research was conducted to analyze whether the Travel Agency TRAVEL 
SELHENI promotes cultural heritage tourism through the School. Thereby 
identifying if the travel agency disseminates and promotes the cultural heritage at 
school since through it seeks to promote the care and protection should give students 
the attractions of a destination or place to visit. In addition, to the development of 
this research was necessary to survey students of 4th and 5th of different high 
schools that travel through the promotion and study visits conducted by the services 
of the agency. I can see that the SELHENI TRAVEL Agency, through their tour 
packages Cultural Heritage promotes and encourages the students' interest in learning 
about other destinations and likewise increased their knowledge regarding the 





















El turismo escolar es una de las tendencias con mayor crecimiento en estos últimos 
años. Los estudiantes se interesan cada día más por conocer su país, buscando nuevas 
posibilidades de aprender. 
En algunos casos, las actividades de aprendizaje las busca el docente, con el fin de 
motivar en sus alumnos, esos deseos por conocer y aprender de mejor manera 
nuestro patrimonio. 
Es por ello, que en la presente investigación se buscará conocer de qué manera una 
agencia de viajes promueve el Patrimonio Cultural, a través del turismo escolar en 
Lima – Norte; y específicamente en el distrito de Comas.  
La presente investigación se ha dividido en cuatro capítulos: En el Capítulo I, se 
describirá la problemática, la justificación, los objetivos; así como los antecedentes. 
En el Capítulo II, se desarrolla el marco referencial, donde tendremos en cuenta el 
marco teórico y conceptual para la fundamentación de la tesis. En el Capítulo III,  se 
desarrolla la metodología de estudio, el diseño, las variables y la técnica de 
recolección de datos. Y por último, en el Capítulo IV, se realiza la descripción y 
discusión, así como las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
